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La frontera 
des de la 
Catalunya Nord 
JOAN BECAT 
La dinámica propia de les Comun i t a t s Económ i -ques Europees ha afa-vorit remergéncia d'al-gunes regions, especial-
ment quan es trobaven polaritzades per 
una gran ciutat, per una metrópolis re-
gional {en el sentit geográfic o econó-
mic de la paraula). 
Les regions transfrontereres 
Quan aquestas regions s'estableixen 
per sobre d'una frontera interna a la 
Comunitat europea, es veuen confron-
tades a tota una serle d'entrebancs i de 
problemes concrets que van a l'encon-
t re de l lur (o rmac ió i en ío r t imen t . 
Després de t ren ta anys de Mercat 
Comú. la major part d'aquests proble-
mes no es troben resolts i l'existéncia 
de regions transfrontereres en va se-
cretar de nous, tot i que els estats no 
es preocupen de resoldre. A mes de 
les raons económiques que esmenta-
rem mes endavant, i de finalitats politi-
ques e v i d e n t s . I 'Acta ún ica de l 
1992/1993, sembla teñir com a objectiu 
principal de fer moure els estats per re-
soldre d 'una vegada tots els entre-
banca que van mantenir i de vegades 
reforgar les fronteres. independentment 
de la desaparició deis drets aranzelahs: 
cont ro ls de sani tat deis p roduc tes , 
Ilicéncies d'importació, cobrament d'im-
postos i taxes. contingents, estadisti-
ques, etc, quan no es tracta en realitat 
de practiques dest inades a limitar la 
competencia. 
Aquests problemes de les regions 
transfrontereres entre Catalunya Nord i 
el Principat, venen de Tabséncia de co-
ordinació dins les infrastructures i Tor-
denac ió de is te r r i to r i s , de banda i 
banda de la ratlla: comunicacions ter-
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restres i hertzianes, política territorial, 
finangaments desfasats o només unila-
terals, falta de repartició de les cárre-
gues i costos deis projectes d'interés 
comú, obligació per les regions de fron-
teres d'inserir-se dins les polítiques te-
rritorials deis estats sense que es tingui 
en compte les relacions o l'existéncia 
de les regions veínes de l'allre estat, 
falta d'estructures de concertació deis 
decidors, etc. 
Unes altres dificultats, mes dificiis 
de superar venen de les diferents situa-
cions de cada regió dins els seus res-
pectius estats: per exemple les com-
peténcies diferents entre regions fran-
ceses i un land alemany, una provincia 
belga o una comunitat autónoma es-
panyola, o bé la diferent inserció dins 
les zones estatals a acciona phoritá-
ries, o encara la diferencia deis nivells 
económics. Cal dir que de vegades és 
Europa mateixa qui crea aqüestes difi-
cu l t a t s . A q u i ma te i x . C a t a l u n y a i 
Llenguadoc-Rosselló es troben en dis-
hamonia i dif ici lment podran fer dos-
siers comuns prop deis fons estructu-
ráis europeus només perqué son col.lo-
cats en classes diferents del PEDER o 
del FEOGA. Per fi, i per quedar amb 
temes mes importanls, h¡ ha tota la pro-
blemática deis treballadors transfronte-
rers. confrontats amb tota una serie de 
problemes concrets de dificil solució. ja 
que els estats no fan res per facilitar les 
coses: legislacions diferents, sistemes 
socials, tributaris o de protecció del tre-
ballador de vegades contradictoris, ais 
quals s'afegeix sovint una abséncia de 
jurisprudencia. 
Malgrat totes aqüestes desgracies 
-que es podrien evitar o alleugerir si es 
volia, i d'aixó es tracta d"ara endavant-, 
es pot veure que al llarg de les fronte-
res interiors europees es formen con-
junts transfronterers. de vegades a ca-
vall d'una frontera amb un pais tercer, 
com Suissa. Podriem citar la regió ba-
s i l ense en t re S u i s s a , F range i 
Alemanya, la regió Alsácia-Baden, o bé 
entre Test de Franga i Saar, o entre 
nord de Pranga i Bé lg ica, entre els 
PaTsos Baixos, Alemanya i Bélgica. 
Hem de saber que ens esperen mol-
tes través si volem crear una euroregió 
catalana. No son insuperables, pero 
sovint haurem d'imaginar aquí mateix 
les solucions, car els models de les al-
tres regions son específics o ells matei-
xos incomp le ts . Ara bé. la s i tuac ió 
nova, d'aqui uns anys, obligará ais es-
tats, a les regions i a la Comunitat eu-
ropea d'enfrontar-s'hi i trobar solucions. 
Aqüestes serán probablement inspira-
des per iniciatives concretes transfron-
tereres. i generalitzades. Tenim, dones, 
grans oportunitats i camp per correr. 
Les iniciat ives novadores -i a hores 
d 'ara mai proposades a Europa- de 
Cervera i Portbou van per aquest camí. 
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La supressió de les barreres 
internes europees 
Malgrat la supressió deis drets aran-
zelaris i uns quants avengos cap a un 
mercal únic, la construcció europea ha 
topal contra les fronteres deis estáis, 
que encara s ' i m p o s e n . Pero a ixó 
s'acaba. La dinámica de l'Acta única, 
comengada l'any 1985 amb el Llibre 
blanc i una campanya d'opinió, i que 
culminará després del 1992, afectará 
molt la nostra frontera. 
En eíecte. s'hi sumaran dos proces-
sos: d'una banda, el final del període 
t ransi tor i de l 'entrada d 'Espanya al 
Mercat Comú, és a dir el primer any 
sense duanes; d'altra banda, la primera 
etapa de realització de l'Acta única eu-
ropea. Será un canvi fort. que facilitará 
la constitució d'una euroregió catalana, 
que anirá mes enllá de Catalunya, fins 
a Tolosa, Pylontpeíler. Saragossa i el 
País Valencia. 
Ara bé, les comarques a prop de la 
frontera no se'n beneficiaran forgosa-
ment. Segons la Comunitat europea, la 
supressió de la barrera entre estats 
aportará molts avantatges, els uns per-
qué ens estalviarem despeses inútiis 
que avui dia paguem: els altres, pels 
guanys deguts al mercat únIc i a l'incre-
ment económic previst. 
Ara bé, no son ni les mateixes per-
sones i els increments beneficiaran el 
conjunt deis estats i deis seus ciuta-
dans. i sobretot a les regions mes acti-
ves i desenvolupades. Els danys i el 
preu del canvi el pagaran básicament 
les regions frontereres i les activitals 
que vivien del fet fronlerer. 
El primer bloc d'avantatges poten-
ciáis el const i tueixen les economies 
que resultaran de la supressió de les 
fronteres interiors a la CEE. Per exem-
ple el cost pagat pels consumidors i per 
les empreses cada vegada que uns 
productes passen una frontera. No es 
t rac ta n o m é s de taxes o d re ts de 
duana. sino del cost que representen 
els intermediaris, el temps perdut pels 
trámits i formalitats, pels controls, etc, I 
que repercuteixen sobre els preus. Es 
el cost directa de la frontera, la supres-
sió del qual íreurá ingressos i llocs de 
t r eba l l , púb l i cs i p r i va t s , tant a 
Catalunya Nord com a la provincia de 
Girona. Aquesta desaparició deis con-
trols fronterers i de les formalitats admi-
nistrativos representa unes economies 
globals de tretze a vint-i-cinc mil milions 
d"ecus. 
Hi cal afegir les pérdues provocades 
avui dia per les limitacions deis mer-
cáis, com les diferencies entre normes 
técniques segons els estats, tant per la 
fabricació com per la comercialització 
deis productes. Per les empreses enca-
reix les fabricacions que. per un mateix 
producto, han de seguir regles i pre-
senlacions diferents. Hi haurá, dones, 
economies d"escala tant per la prodúc-
elo industrial com peí negoci, I no cal 
menysprear les economies realitzades 
amb l'obertura deis mercats públics a la 
Iliure competencia. Aquest apariat re-
presenta divuit mil milions d'ecus d'eco-
nomies potenciáis. Només aquest pri-
mer conjunt puja a quatre o sis bilions 
de pessetes. o slgui un guany conside-
rable, equivalent a la cinquena part del 
PIB total espanyol. 
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El segon bloc concerneix el sait en-
davant de la prodúcelo industrial, tant 
per l'impuls de les economies d'escala 
ja esmentades com per Tobertura real 
deis mercats, amb les creacions corre-
latives de llocs de treball dins la indus-
tria i dins el terciairi. Es ciar que les 
creacions de nous llocs de treball no es 
fará automáticament a les zones afec-
tados pels traumes laboráis deguts a 
les supressions de les fronteres. Aixó 
dependrá de la salut económica de les 
regions, de llur capacitat de reacció -
tant de les empresas com de les autori-
tats económiques i polítiques-, i de llur 
afany per aprofitar-se deis nous mer-
cáis transfronterers que s'aniran obrint. 
Tant Girona com Perpinyá serán dins 
Tull del cicló, i ara per ara no es pot dir 
que els responsables nordcatalans es 
preocupin massa peí tema. Fins i tot, 
molta gent es pregunta si en teñen una 
clara consciéncia. 
Monumcnl aK morís de 
C'crvcrLi i Portboii 
durant la primeni guerra 
mundial, que exislí a 
CerverLi 
Sabent que les regions frontereres 
interiors pagarían al preu fort el progrés 
de tots els europeus, sense poder pot-
ser recuperar-ne unes legitimes contra-
partides, la Comunitat ha elaborat uns 
programes específics. ja pressupostats 
per aquest any. Son coneguts i clara-
ment defintts. Com sempre, hi partici-
paran regions, comarques o municipis 
que t indran les in formacions i unes 
guantes propostes preparadas, i no ais 
altres. Ja se sap que moltas de les re-
g ions f rontereres son per i fér iques i 
margináis, en tots els sentits deis ter-
mes. Entrar dins una c i rcu lado mes 
fluida de la informado, deis productos i 
de les persones els costará molt. En 
aquest aspeóte, crac que tant Perpinyá 
com Figueres i Girona s'hi adaptaran 
prou bé, per les raons que s'asmenta-
ran mes endavant. 
En total, el guany de la supressió de 
les barreres internas a la CEE, segons 
els seus propis estudis, seria el 5% del 
producte interior brut europeu: dos-
cents mil mil ions d'ecus. o sigui uns 
vint-i-set bilions da pessetes, és a dir 
un guany exactament equivalent al PIB 
anual espanyol. 
D'altres regions transfrontereres ens 
ensenyen que, a la práctica, es plante-
gen unas quantes qüestions concretes 
quan noves relacions apareixen. Cada 
vegada que una frontera s'afluixa. els 
Iligams i les relacions da totes manes, 
segu in t els i n t e ressos de la gen t 
(económics i de llaure. sobretot). es de-
senvolupen fins al punt de formar, si les 
condicions li son favorables, una regió 
transfronterera. Durant aquest procés 
s'han de resoldre problemes básica-
ment jurídics. financers i reglamentaris. 
frui ts da l 'en f rontament entre com-
petencias deis estats, i, al cap i a la fi, 
fruits de la inadaptado dais estats a as-
sumir un canvi d'astructures, 
L'experiéncia demostra que les po-
blacions s'adaptan bastant bé i fácil-
ment -una vagada cicatritzades les feri-
des de les primeras pérdues d'activitat-
a la nova situado i al nou marc de rela-
cions. Per desgracia, sempre es des-
perta també una certa xenofobia, que 
ans cal ja preveure i atenuar. Les admi-
nistracions locáis i regionals s'adapten 
amb mes o menys reticencia. Els costa 
mes. pero Uo aconsegueixen, potser 
perqué son mes direclament concerni-
des i manejables peis electors locáis i 
pels grups de pressió ciutadans. 
Els estats assumeixen la nova situa-
d o sempre amb retard i, en general, 
bloquegen o censuren. Sobre alguns 
temes mai no c laud iquen : fa t renta 
anys que existeix el Mercat Comú i, en-
cara, alguns temes en relació amb els 
treballadors fronterers no es troben so-
lucionats entre Franga i Alemanya, o 
entre Bélgica i Alemanya, com els im-
postos o les indemnitzacions d'atur o 
de reciclatge. 
Les qüestions que haurem d'afron-
tar en materia de relacions transfronte-
reres son las segijents: 
- La protecció social: régims diferents 
de cotitzacions i de legislacions socials 
entre Franga i Espanya, amb mes pres-
tacions, más Ilibertat per a l'assegurat, 
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pero mes cárregues a Franga. Com be-
neficiar-se de les atencions mediques? 
- La legislado del treball i la seguretat 
del lloc de treball. també diferents. amb 
especial les condicions d'accés al tre-
ball, les garantios i el paper deis sindi-
cáis, el respecte (i Texisténcia) deis 
convenís col. lect ius, la reconversió i 
l'accés ais reciclatges, el pagament de 
l'atur parcial, etc. 
- Les qüestions fiscals i deis canvis 
de monedes: la quantilat d'impostos i 
els sistemes de pagament son diferents 
de banda i banda, com també les taxes 
i i m p o s t e s locá is . Per e x e m p l e a 
Espanya es fa retenció de l'impost a la 
base, i a Franga es dona el salari brut i 
s'ha de pagar després l'impost, al lloc 
de residencia i de declaració de ren-
des: com l'Estat espanyol tornará les 
seves retencions a l'Esíat francés? o 
bé Tassalahat haurá de pagar dues ve-
gades l'impost ais dos estats? 
- Aixó planteja la qüestió també enca-
ra no ressolta, pero que s'haurá de re-
soldre abans o després del 1993. de 
les compensacions globals d'estat a 
estat pels treballadors transfronterers: 
harmonització deis sistemes de segure-
tat social (o bé compensacions mo-
netáries), presa en cárrega de l'assala-
riat per un de l'estat, sempre triant el 
sistema mes beneficios per a la familia, etc. 
L'Euroregió catalana 
Es parla molt d'una futura euroregió 
catalana i cada vegada que els presi-
dents de la Generalitat de Catalunya i 
de les regions Migdia-Pihneu (és a dir 
de Tolosa} i Llenguadoc-Rosselló {és a 
dir Montpeller) es reuneixen, la premsa 
torna a utilitzar aquesta expressió. o bé 
parla del i r iangle Barcelona-Tolosa-
Montpeller. Ara bé, no ens hem d'em-
bolicar amb precaucions ni estratégies. 
Aquesta euroregió es constituirá i será 
catalana, car Barcelona és la metrópoli 
única (tora d'ella hi ha només ciutats 
mitjanes) i Catalunya és la zona mes 
central i de mes pes i activitat. Aixó no 
vol dir que Tolosa i Montpeller serán 
marginalitzades del tot, ni que no tin-
guin un paper a jugar, No vol dir tam-
poc que aquesta macroregió no s'ei-
í íampl i cap al sud i l 'oest . al País 
Valencia i a Aragó, 
S'ha de teñir en compte, pero que 
per edificar-la s'hauran de superar uns 
problemes que venen deis desequilibris 
que existeixen avui dia entre les re-
gions del triangle. Les poblacions i pes 
económic son desiguals: Catalunya té 
sis milions d'habitants, i una economía 
tres vegades superior a cada una de 
les a l t res reg ions : M igd ia -P i r ineu i 
Llenguadoc-Rosselló teñen, respectiva-
ment, 2, 5 i 2 milions d'habitants. i un 
n ive l l de renda mit já semb lan t a 
Catalunya. Tolosa i Montpeller son ciu-
tats mitjanes amb mig milió i un quart 
de milió d'habitants i. dins la seva pro-
pia regió, unes altres ciutats mitjanes 
fan competencia a la segona, especial-
ment Nimes i Perpinyá. El Ilibre blanc 
sobre Europa fet l 'any 1985 quan 
Espanya i Portugal van entrar a la CEE 
subratlla molt bé aqüestes distorsions. 
La qüestió que mes dificultará les 
relacions de cooperado será el nivell 
molt des igual de les competénc ies . 
Enca ra que mol ts se 'n que ix in a 
Ca ta lunya , les compe ténc ies de la 
Catalunya autónoma son bastant am-
pies i li permeten una política propia en 
dominis tan importants en el tema que 
ens interessa com les carreteros i d'al-
tres comunicacions, la protecció de la 
natura, l 'agricultura i ramader ia. les 
normes del comerg i de la construcció, 
el foment económic, l 'ensenyamení a 
tots nivells i la formació professional, 
etc. Les regions franceses no poden 
somiar un esbós d'autonomia tan am-
plia: teñen poques competéncies, i tots 
aquests temes es tracten directament 
des de París, o bé regionalment. pero 
per l'administració periférica de Testat, 
estretament relacionada al ministeri co-
rresponent. Tampoc teñen capacitat de 
legislar, i el seu pressupost és molt 
petit (d'un a vint amb la Generalitat). 
Ma lgra t aqües tes d i f i cu l t a t s , el 
Llenguadoc-Rosselló i el Migdia-Pirineu 
teñen cartes per jugar, com per exem-
ple en els dominis universitaris, de la 
investigació, del tur isme. deis trans-
ports (sobretot Catalunya Nord). de la 
cultura. 
Hi ha també interessos comuns i po-
sicions convergents de cara a Europa o 
ais respec t i us e s l a t s . També a 
C a t a l u n y a , i e s p e c i a l m e n t amb el 
Presiden! Pujol en les seves relacions 
amb els altres presidents. hi ha prou 
subtilesa i sentit polític per no manifes-
tar massa imper ia l isme. i per saber 
apreciar i escoltar. 
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ActuacJons i estrategias a seguir 
Quines actuacions anirien per bon 
camí? Sobre quins temes caldria incidir 
per preparar un canvi amb el minim de 
traumes possible? D'entrada. una sen-
sibilització sobre el tema general del 
canvl i de les conseqüéncies negatives 
i posit ives és imprescindible. També 
calen análisis i estudis de situació, si-
mulacions económiques i socials, ba-
lanceos de temes pendenls; és a dir pre-
parar les bases de dossiers amb pro-
postes d'accions és d'una gran urgen-
cia. El mjllor seria fer estudis i propos-
tes en comú, ja transfronterers. 
A parí d'aixó, la ciau del canvi serán 
les comunicacions. és a dir precisa-
ment alió que la frontera va provar -i va 
aconseguir- de limitar. La comunicació 
s'ha d'entendre en tots els sentits de la 
paraula: fluídesa de les comunicacions 
terrestres (TGV, noves carreteres lo-
cáis, nou eix pirinenc), telemática, radio 
i televisió, amb la correlativa supressió 
deis monopolis d'estat sobre relrans-
missió deis senyals (o com a minim ac-
ceplar les derogacions al monopoli) . 
Pero també cal desenvolupar la comu-
nicació entre les persones i, per tant, 
fomentar el cone ixement mutu (per 
exemple, mitjangant l'escola o els inter-
canvis i agermanaments) i l 'ensenya-
ment de les llengües de proximitat. com 
el cátala a Catalunya Nord. cosa que 
no s'arriba a fer admetre al ministeri 
d'educació francés ni al prefecte local 
{equivalent del governador civil) que hi 
veu un foment potencial de la violencia. 
Sempre en el marc de la comunicació, 
cal teñir bones relacions amb Europa i 
saber qué passa a Brussel.les, perqué 
la CEE será un aliat objecliu i els estats 
els adversaris potenciáis cada vegada 
que prendrem Iniciatives. 
Una altra línia d'actuacló que es co-
menga a dissenyar és la multiplicació 
de Iligams, acords i cooperació entre 
entitats lerri torials de tots nivells, de 
banda i banda de la frontera, i sempre 
amb objectius concrets i práctics, car 
donen empenta , creen sol idar i tats i 
acostumen a col. laborar i a guanyar 
combats junts. Crea un ambient positiu. 
Tenim exemples: la Iluita contra els in-
cend is en els sec to rs de l Roe de 
Frausa i de les Albores, o bé la realitza-
ció d 'una depuradora comuna entre 
Llívia, la Guingueta i Puigcerdá. 
Per concloure i per resumir totes 
aqüestes línies possibles, em sembla 
que s'ha de teñir una filosofía d'actua-
cló clara, que es podría desenvolupar a 
l'entorn de cinc punts: 
- Fomentar els intercanvis i la comu-
nicació, tant interna com externa a la 
regió transfronterera. 
- Regionalitzar o localitzar al máxim 
les actuacions i els projectes, a fi i efec-
te de posar en contacte la gent i els 
responsables que teñen interés en llur 
éxit, i no els responsables i les adminis-
tracions de mes alt nivell o de l'estat, 
que teñen interés a evitar-se problemes 
i decisions per les quals no están pre-
parats. 
- Ser capdavanters, com a Cervera -
Portbou o a la Cerdanya. i plantejar els 
problemes, per obligar els estats a con-
siderar les qüestions i resoldre-les. 
- Ser subversius, en el bon sentit de 
la paraula, és a dir aprofitar les incom-
p e t é n c i e s de les a d m i n i s t r a c i o n s 
d'estat sobre els temes transfronterers. 
Aprofitar-se, en definitiva, deis buits le-
gáis o reglamentaris. de les disparitats 
entre les practiques deis estats per fer 
evidents les contradiccions. 
- Sobretot. recolzar-se sobre Europa, 
car la dinámica de l'Acta única li dona 
protagonisme, i pas per sobre deis es-
tats. Ella ha de proposar solucions i fo-
mentar rápidament accions concretes i 
contactes transfronterers. Per tant és 
en posició de forga, i també ajudará tot 
el que se li presenta de prou pensat i 
f ac t i b le , c o m a m i n i m du ran t uns 
quants anys. Cal saber per fi que la pe-
nosa construcció europea de les tres 
ultimes décades ha ensenyat a les ins-
titucions i servéis europeus que no cal 
enfrontar-se ais estats sobre les qües-
tions poliliques, sino ser molt pragmá-
tics i tractar casos concrets, per petit 
que sigui el nivell. Com a poblacions 
massa lemps separades per una fron-
tera, i per molts de nosaltres com a 
membres d 'una mate ixa nac ió , ens 
toca avui dia de ser mes europeus que 
els a l t r e s . * ^ 
Joan Becat, geógraf, és director del CREC 
de la Universital de Perpinyá. 
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